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Von
M. A. LIEfTINCK
(Amsterdam).
Herr L. J. TOXOPEUS in Amsterdam hatte die Giite, mich zur Mit-
wirkung an der Bearbeitung seines entomologischen Materials aufzufordern,
das er auf der Molukkeninsel Buru (Boeroe) in den Jahren 1921-1922
gesammelt hatte. Zu diesem Zweck hCl,tHerr TOXOPEUS mir eine recht
interessante Sammlung Odonaten zur Bearbeitung uberwiesen.
In der vorliegenden kleinen Arbeit sind nur die Anisopteren van Buru
behandelt; die ubrigen Gruppen (fam. Calopterygidaeund Agrionidae)der
gleichen Ausbeute sellen durch Herrn Dr. f. Ris in Rheinau ver6ffentlicht
werden. Diese Sammlung is! der erste etwas gr6ssere Beitrag zur Kellntnis
der Libellenfauna jenes wenig besuchten Gebietes. Imge~cmt konnen wir die
ziemlich ansehnliche Zahl van 29 Anisopterenspecies von Buru aufzahlen,
von denen jedoch sehr viele Arten bloss in einem einzigen Exemplar oder
nur in wenigen Individuen vorliegen. Van den 5 Arten, welche schon
fruher von der Insel erwahnt worden sind (Nannophlebialorquini lorquini
SELYS; TetrathemisirregularisleptopteraSELYSj NannbphyapygmaeaRAMB.;
BrachydiplaxduivenbodeiBRAUER und RhyothemisresplendensSELYS), sind
Nannophyapygmaeaund Rhyothemisresplendenswiedergefunden j esbJeibt
also eine grosze Anzahl fUr die Insel neuer formen ubrig, welche einesehr
bedeutende Bereicherung unserer Kenntnis der fauna darstellen. Van diesen
haben sich 3: Hemicorduliatoxopei,Nannophlebiaburuensisund Orthetrum
signiferum als neu erwiesen. Am zahlreichsten waren, wie zu erwarten
war, die Libellulinen vertreten, namlich mit 21 Arten; van Corduliinen
wurde nur eine - und zwar neue- Art, von Aeschninell 4 und van Oom-
phinen keine angetroffen. Die Ausbeute enthiilt also 26 Arten in ca. 110
Exemplaren.
Es wurde in dieser Aufzahlung alles aufgenomen, was in der~mir zu-
ganglichen literatur tiber Odonaten van Buru zu finden war: die Ergan-
zun.gen zu dem faunistischen Katalog des Herrn Dr. RIS, am Schlusse
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seiner Bearbeitungdes Neu Guinea-MaterialsI) erwiesensieh von geringer
Wichtigkeit, da sie sieh nur auf die Nachbarinselnbeziehen.Nur mitHiIfe .
dieses Katalogs ist es mir moglich eine Liste aufzusteIlen,die zwar noch
unvollstandigist, die aber doch einen Begriff von der Libellen-Fauna des
betreffendenGebieteszu geben geeignetist.
Ausserdemsind in der folgenden Lisle einige Arten von Amboina mit
aufgenommen,welche Herr TOXOPEUS wahrend seines dortigen, kurzen
Aufenthaltesgesammelthat.
AIle in der TOXOPEUSschenAusbeute vertretenenAnisoptera..:Arten
sind laufend nummeriert;die ambonesischenArtensind in Klammern[
gesetzt.
Die Beschaffenheitder Gegend in allgemeinemSinne,die Klimaverhalt-
nisse wurden nebst anderenwichtigen Mitteilungentiber die Insel bereits
von dem Sammleranschauliehgeschildert.2)
Die Hohenlageder verschiedenenLokaIitatenwird in eine~besonderen
Tabelle am Ende der vorliegendenArbeit angegeben.
Fam. AESCHNIDAE.
Subfam. ~ESCHNINAE.
1. Anax fumosus HAGEN 1867.
[=A. gibbosulusRAMB. aberr.fumoslls HAG., 1 cJ Ternate (KARSCH,
Abh. Senckenb.naturf. Ges., XXV, 1900,p.213;=A. guttatusvar.panybeus
MARTIN 1908(nec HAGEN 1867!»),
Suru: 1 cJ Leksoela, II. 1921;1 ~ Ranasee(Nal'besi), 21. V. 1921;
~ Ranasee,28.V. 1921;1 ~ Nal' besi, 15.VI. 1921.
Die kleine Serie sieherzusammengehorig. ;
Das einzige, in den Farben nicht besondersgut,erhaltenecJ Expl. ist
volligausgefarbtund'passtausgezeichnetaufdieBeschreibungvonA.fumosus
HAG., nach 1-cf von Ternate; spaterhat auch RIS diese Art von Nord-
Celebes(Palu, 4 cf) festgestelltund beschrieben(Nova Guinea, Vol. XIII,
Livr. 2, 1915,pp. 112-113).
cJ SchwarzerT-Fleck derStirnsehrbreitunddick;derQuerstriehbreitaber
nichtscharfbegrenzt,einwenigditfus,braunlich.Oberlippetrtibbraun-orange,
ohnedunklen Saum.ClypeusundStirnvorneliehtbraungelb(wahrscheinlich
1) Dr. F. RIS, "Die Odonata von Dr. H. A. LORENTZ' Expedition nach Siidwest-
Neu-Guinea 1909und einige Odonata von Waigeu".(Nova Guinea,9, Zool. 3, pp.471-
512, 19(3) und »Neuer Beitrag zur Kenntnis der Odonaten-Fauna der Neu-Guinea-Re-
gion", (llhdem. 13,Zool., 2, pp. 81- 131,1915).
2) L J. TOXOPEUS, .A short description of the localities on the island of BUnt, in
the Moluccas, where zoological collections were made during a scientific expedition in
19~1 and 1922", with a sketch-map of the island. (Bulletin No. 80. 2de Bulletin der
Boeroe-Expeditie, Maatschappij ter bevordering van het Natuurkundig Onderzoek der
NederlandscheKolonien; Tijdschr.Kon.Ned.Aardrijksk.Genootschap,XLI, 1924,II pag.)
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im Leben hellgriin). Thorax lateral licht gelblich-oliv, innere Partien
durchscheinend,ohne dunkle Zeichnungj ventral mehr rotIichbraun. Beine
schwarz, die proximaleHalftealler femora mitdiffusem Ubergangrotbraun.
Fli.igel relativbreit, das Ende mehr abgerundetals bei guttatusBURM.cf';
Basis licht gelblich, die ganzen Fliigel yom t distalwartsdunkel goldgelb.
Aderung dunkelbraun bis schwarz, Costa dunkelbraun.Pterostigmakurz,
dorsal triib rotbraun,ventraltriib ockergelb. Abdomeri kurz, Segm. 3 am
Ende massigverengt (schmalsteStelle 2.4 mm),nachhintenallmahligefwas
verbreitert,die Farbung stark zersetztund verdunkelt.Segm. 1ausserdem
etwas dunkIeren, quer gewulstetenHinterrand ohne helle Zeichnung; 2
triib braun mit zwei querendunklen Figuren auf demDorsum j 3 schmaler,
an der Basis ein breiterund dreieckiger basal-IateralerFleck(anderQuer-
kante schmal unterbrochen) und mit kleinem, terminal lateralemPunkt;
4-7 mit sehr kleinem eckigem, basal-IateralemPunktfleck und etwas
grosserem rundliehemterminal-Iateralemfleck; auf.8 der terminaleFleck
gross, dreieckig, der basalesehr klein; die flecken auf Segm. 9 und 10
nieht deutlich siehtbar; ganz schwarzbraun.Appendices ziemlich dunkel
rotbraun,das lateral-terminaleSpitzchender superioresfein; App. infoviel
kiirzer als Segm. 9+10, genau mit der Figur von RIS des A. guttatus
iibereinstimmend(Archiv. f. Naturgesch., Bd. I, 1900,T. IX fig. 11).0'
Abd. 52+5.2, Hfl. 54:16.5,Pi. Vfl. 4, Pi. Hfl. >4. Lange des 3.Segm.
8, des 4: Segm.7, des 5. Segm. 6.2; Breite am Ende des 3. Segm.>3,
des 5. Segm. 3.4, des 9. Segm. (breitesteStelle) 4.8 mm.
~. 1m Habitus dem cf' sehr ahnlich. Farbungen nieht gut erhaiten.
Schwarzer T-Fleck der Stirn deutlich, aber unscharf abgegrenzt,der lon-
gitudinale Teil an der Basis .sehr breit, dreieckig und mit dem Querteil
nach vorn durch einen kurzen, schmalen Hals verbunden; der Querteil
sehr diinn und schmal,jedoch scharf markiert.Bei zwei der3vorliegenden
Expl. findet sich noch ein diffuser braUll'ti<,:herSchattenjederseitshinterden
beiden Auslauferndes T-Flecks. \<
Oberlippe braun-orange, vorn ziemlich breit scrlwarz gerandet;bei
einem der' ~ ist der Vorderrand nur stark verdunkeltund in der Mitie
r6tlichbraungefarbt.Thorax diffus rotliehbraun.Eine diinneblaueBereifung..
ist auf dem ganzen Prothorax, den Coxae des ersten Beinpaaresunddem
Infraepisternumbeieinemder~deutlichvorhanden.Femorarotbraun,ganzam
Ende verdunkelt; Beine iibrigens schwarz. Fli.igelwie beimcf'.- 1~:ganze
fliigel reich goldbraun, an der Basis ein wenig aufgehellt; 1~: Vorderteil
allerFli.igelyomArculusdistalwartsgoldgelb,iibrigensgelblich;1~:dieganzen
Fli.igelyom t distalwartsbraungelb,vorn etwasIichterund mitbetrachtlicher
Vertiefung der farbe itt der Region desDiscoidalfeldesundamFliigelende.
Pterostigmawie beimcf'.-Abdomenrelativschlank.Segm.2-3niehtverengt,
nach hinten allmahlichbis Ende 3 verschmalert,dann fast cylindrischund
g'anzallmahlichbis Ende 8 verbreitert.In denZeichnungendemcf'durchaus
ahnlich, die flecken jedoch erheblich vergrossert. Segm. 1 dorsal licht
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braungelb, lateralhellgelb,2 ebenso mit zwei querendunklen Figuren auf
dem Dorsum, die vordere schwarze Figur wie zwei ausgebreiteteFlilgel;
Hinterrand schwarz. 3 wie beim cf, die lateralenFlecken viel grosser und
an der Querkante nicht unterbrochen;auf 4 ein langlicher,an der Basis
breiter und dreieckiger basal-Iateralerund kleiner rundlicher terminal.
lateralerFleck; auf 5-8 ein kleiner eckiger basal-Iateralerund grosserer,
rundlicher terminal-IateralerFleck; auf 9 basa!e und terminaleFlecken
gleichgross; 10 schwarz. Appendices sehr kurz, rotbraun; sie bildenbreite
eifOrmigeBlatter mit stumpferSpitze.
~ Abd. 57+4, HfI. 56: 17, pt. Vfl. 4.3, Pt. Hfl. 4.8. Lange des 3.
Segm. 9, des 4. Segm. 8, des 5. Segm. 8; Breite am Ende des 3. Segm.. .
3, des 5. Segm.-, am Ende des 8. Segm. (breitesteStelle)4.3 mm.
~- +>3.5, 55: 17,>4. Lange des 3. Segm.>8, des 4. Segm.-,
des 5. Segm. 7; Breite am Ende des 3. Segm. 3, des 5. Segm.3,amEnde
des 8. Segm. (breitesteStelle)>4 mm.
~ 54 +>13,53.5: 16, 4.5, <5. Lange des 3. Segm. 8.5, des 4.
Segm.7, des 5. Segm.6.5; BreiteamEndedes3.Segm.<3,des5.Segm.>
3, am Ende des 8. Segm. (breitesteStelle)4 mm.
Dabei folgende Notiz des Sammlers: "Die Weibchen legten ihre
Eier ab, sich auf den Binsenstengelnniedersetzend,we1chein ca. 1 m
tiefem.Wasser wuchsen. Sie beugten dazu das Abdomen unter die
Wasseroberflache.Diese Art war am Rana sehr gemein,aber schwer zu
erbeuten."
2. OynacanthacalypsoRis 1915.
(R;S,"Nova Guinea, Vol. XIII, Livr. 2, 1915,pp. 108-109, fig. 30)
Buru: 1 cf Leksoela, II. 1921; 1 cf Ehu, 20-30. 14..1921; 2 ~Leksoela,
II. 1921. \;'
Diese grosse Ar~ ist von der Insel Ceram ausfiihrlich beschrieben
wordenund war mit Sicherheitnur von dortbekannt.Dascf von O. calypso
ist durch die starke Erweiterung der basalenSegmenteund die extreme
Einschniirungdes 3. Segmentesausgezeichnet.
r:f (Ehu) gut erhalten,aber noch nichtvollig adult.BisaufeinigePunkte
mit der Originalbeschreibunggut iibereinstimmend.Oberlippe hell rotlich-
braun.fliigel vollig hyalin, HinterfliigelbasismiteinerminimalenSpurgelb j
Pterostigmagelbbraun.ta dreizellig. Abdomen mattschwarz;Segm. 1 hell
rotlichbraun,dorsalwartsan der Basis graugeJb,amEndedunkelbraun.Die
terminal-dorsalenDoppelfleckenaufSegm.3-6 sindgrossund halbmondfOr- I
mig; auch auf Segm. 7 ist einso1cherFleckamHinterranddeutJichsichtbar.
Segm.9-10 vollstandig schwarz. Appendicessuperioresschwarz; inferior
hell-·gelbbraun.Die Behaarungder App. sup. ist bei den 2 vorliegenden
Expl. viel langer ill~ in der Figur 30 (Ioc. cit.); auch ist der Appendix
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inferior bei unserenExpl. in derMittenichtgleichmassig,sonderneinwenig
mehr abrupt verschmalert.
c! (Leksoela) gut erhalten, vollig adult. Oberlippe hell rotlichbraun
Thorax dorsal und lateralgleichmassigdiister braunrot(vielleichtim Leben
gleichfallsbraunrot?). Metepimerummehr nach braunlich-rosa.Fliigetsehr
stark gelbbraungetriibt,mitdunklenAdersaumenundaufgehelltenZellmitten.
Pterostigma graubraun. ta an beiden Fliigeln vierzellig. Abdomen matt-
schwarz, die hellen Fleckensehr verdunkelt.
2 ~ (sehr adult) sind in Alcohol bewahrt, dadurch ist die Farbung
ziemlich gut erhalten.Augen olivgriin. FliigeI gleichmassigsehr stark ge-
braunt bei einem der Expi. sind nahezuaileZellmitteneinwenigaufgehellt.,
Die kleine- von RIS erwahnte- goldbraune Wolke an der Fliigelspitze,
bis etwa 5-6 Zellbreiten proximal yom Pterostigma,ist nur beim letzt-
genannten Exemplar vorhanden. Die Abdominalflecken am Hinterrande
des 3. Sgm. treten sehr deutlich hervor: sie sind schmaler.als bei dem
<:f und weisslichgelb gefarbt. Die Appendicessind bei allen Expi. abge-
brochen.
<:f (Ehu) Abd. 58+9, Hfl. 55: 16, PI. > 4. Breite von Segm. 2 iiber
den Ohrchen<7, Segm. 3 nahe der Basis 1.3, Segm. 3 am Ende 3.6.
Lange des 4. und 5. Segm. 8 mm.
<:f (Leksoela)56+ 9, 56: 15.5,> 3. Breite von Segm. 2 iiber denOhr-
chen> 7,Segm. 3 nahe der Basis 1.5,Segm~3 am Ende < 4. Lange des
4. und 5.Segm. 8 mm.
Q 56 und 58+? (Alcohol Expl.), 57 : 17, 3.5-4. Breite von Segm.
2 an der Basis 6.2.Segm. 3 nahe der Basis <2,Segm.3 amEnde3.2mm.
Dazu folgende Bemerkung des Sammlers: "Ein Stuck wurde beim
Bache Wa'Fuh'Pitu (Ehu) im dunklen Rinnsal aufgescheucht;ein aiideres
Stuck wurde um ungefahr 10 Uhr abendsgefangen,hin und her fliegend
und dem Weg entlangauf Nachtinsektenjagend.'~~,
3. Gynacantha rosenbergi BRAUER'1867.
Buru: 1 <:f Leksoela, II. 1921; 2 ~ Wa'Kasi, 19.XII. 1921.
Die Expl. sind gut erhaltenund adult. Das <:f hat gelblich grau ge-
trUbte Fliigel, Basen ein wenig intensivergelb gezeichnet.als die Fltigel-
mitten; Spitzen una Rander aller Fliigel mit schmalem,grauemSaum.-
~. Der ZwischenflUgelraumund die Ansatzstellender Fltigel sind licht-
griin gefleckt; letzteresindschmutziggraugelbgew6lkt; braungelbeStrahlen
in c, sc und cu. Bei einemder ~ ist der ganze Hinterrand des Hinter-
flugels yom Pterostigmaan schmal graubraungesaumt.Pterostigmadiffus
gelbbraun. •
<:f Abd. 51+8, Hfl. 48: 15, PI. VfI. 4.5, Pt. HfI.3.5;Q52+?,50:16,
4.5,"'-<4; Q 51+?, 51: 16,> 4, 3.5 mm.
Bei 2 ~ Wa'Kasi die Notiz: "fliegt abends und nachts".,l
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(=OynacanthasimillimaFoRSTER 1900).
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Buru: 2 c:f, 1 Q Leksoela, II. 1921.
Das einzige ~ sowie eines der vorliegendenc:f sind gut ausgefarbt,
leider jedoch in den Farben sehr schlechterhalten.Das zweite c:f ist un-
ausgefiirbt und die Farben haben unter Einwirkung des Alcohols sehr·
gelitten; der Kopf dieses Exemplaresfehlt und ausserdemsind Thorax und
Beinegequetscht.Mit dem Beschreibungenvollig iibereinstimmend.
. d' (ad·~)Abd. 47+6.2. Hfl. 46: <13, Pt. Vfl. >3, pt. Hfl. <3; c:f (iuv.).
50+6.5, 46.5: 13,3.5,>3 (beide Expl. aus Alcohol); ~ 49+?,46: 13,
3.5, >3 mm.
Fam. LIBELLULIDAE.
Subfam. CORDULIINAE.
5. Hemicordulia toxopei novo spec. (Fig. 1-3).
Buru: 1 ~ Leksoela, 25. XII. 1921.
Grosse und robuste Art. Abdomen relativ lang; Fliigel breit.
~ (adult).Unterlippehellgelb.Oberlippeorange,poliert.Clypeusschmut-
zig gelb. Stirn fein punktiert,obensehrglanzend,griinmetallisch;dieseFar-
bung nach den Seiten ausgedehntund gerundet.Vorderer Teil der Stirn
ziemlichscharf begrenzthellorange.Scheitelblaserotlichbraun,oben ander
Kantemit sehr schwachenmetallgrilnenReflexen.Occipitaldreieckrotbraun.
Thorax:relativ breit, kurz gelblich grau behaart; licht goldbraun.Auf dem
ThoraxdorsumdiedorsaleHalfteundeutlichgrilnmetallisch,dieventralegelb-
braun; an der Medial1l\ahtdie Metalfarbenoch etwas weHe\rventralwarts
reichend.Seiten gelb mit zwei vollstandigenund einer mivollstandigen
metallgriinenBinde; \1011sHitldigeBinde hintenan der Schulternaht,in Zu-
sammenhangmit der dorsalenMetallfarbung,iiber den ventraIenRanddes
Mesepimeronumbiegendund mit einem dreieckigenFleckchenam Stigma
zusammenhangend;vollstandige Binde hinten an der hintern Seitennaht
iiberetwa 1/3 der Breite des Metepimeronund die Naht am dorsaIenEnde
ein wenig nach vorne und hinten iiberschr.eitend.Die griinmetallischen
Reflexesind nur am ventraIenEnde der Schuiternahtund an der hinteren
Seitennahtdeutlich. Unterseite trub braunlichgelb. Beine sehr kurz und
ziemlichrobust, schwarz. Fern. 1 grosstenteilsrotlichbraun; Fern.3(ausser
den TrochanternI) 6 mm, Tib. 3.6 mm. Das Ende der Fern. 3 reicht nur
bis ca. 1172 mm vor den Endrand des 2. Segm.
Abdomenlangundschmal.Segm.3 in derMittefastunmerklicheineSpur
verengt;vdn Segm. 4 anfastparallelrandig.Segm.9-10einwenigerweitert
und in dorsoventralerRichtung abgeplaitet.Segm. 2 und Anfang 3 nur
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Fig. 1-3. Hemicorduliatoxopeig. 1-2 Ende des Abdomens
und Appendices, lateroventral und dorsal. 3 Vulvabildung
ventral.
hell rotbraun, sehr klein.
Iinken Hf!. vor, im rechten
2
wenig lateral, etwas sHirker dorsoventral erweitert. Segm. 1 gelblichbraun
mit sehr schwachem, griinem Schimmer auf dem Dorsum j 2 gelbbraun mit
diffuser dunkler Ringzeichnung dorsal am Vorderrand. Davon getrennt ein
deutlicher und breiterer lateral-vorderer Fleck j hinter dem dorsalen Rand·
fleck ein triiber und diffuser, nach vorn gerundeter, brauner Fleck, sehr •
schwach metallgUinzend. Segm. 3 Seiten bis 1 mm vor dem Ende ziemlich
-breit gelbbraun j vorderer Teil des Riickenfleckes weniger scharf begrenzt
und mit sehr schwachem, violettem Glanz; hinterer Teil etwas schmaFerund
schader begrenzt, griinmetallisch. Zeichnung auf Segm. 4-5der H. australiae
RBR. durchaus sehr ahnlich; die gelben Seitenflecken sind jedoch deutlich
kleiner, weniger stark dorsal iibergreifend. Segm. 6 mit ganzem, in der f
Mitte kaum verschmalertem lateral-vorderem Fleck; Seitenfleck des 7. Segm.
schmal und ganz ohne Einbuchtung. Vordere Halfte des 8. Segm. mit
kleinem gelben Seitenfleck. Segm. 9 ganz dunkel; 10 schwarz, apikal sehr
schmal dunkel-rotlich-
braun. Dunkle Zeich·
nung von Segm. 4-8
oben stark griinmetal-
Iisch glanzend. Unter-
seite gelbbraun mit
ziemlich breit dunklen
Segmentenden.
Valvula vulvae in
:3 ca.45° abstehend,sehr
kurz, im Gesammtum-
riss flachdreieckig, die
tiefe Ausrandullg ge-
rundet (die Langen-
, verhaltnisse konnten
\; nur in der Figur 3
richtig wiedergegebeh
werden, da die letzten
Segmente bei dem
Expl. nach oben ge-
knickt sind)..
Appendices dick, schwarz, ganz gerade (Fig. 1 und 2).
Der ganze Flilgel fast hyalin. Basis der Vfl. sehr licht gelb bis ca.Anq
1 und Cuq, der Hfl. ziemlich tief und besser begrenzt goldgelb bis Anq 1,
iiber Cuq und Ende der Membranula.
Membran ula Iicht rotlichgrau. Pterostigma
A 7.7. P 5.5.tl.l· t' 33 B 0.0 (' ') .nq -, nq -, -, I •. qs - SIC., 1m
5.5 7.7 0.0 1.1
Hf!. hinter der Bq, also asymmetrisch.
Totallalige 53 mm. Abd. 37 +2.5; Hfl. 34 j Pt. Vfl. <2; PI. Hfl. 1.5mm.
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Fig. 4. Hemicordulia
australiae g. T y p e.
Ende des Abdomens
ventral.
Den einzigen erhaltenenReprasentantendieser Gattung glaubte ich
zuerst mit einer der sehr nahestehendenArten von Australien oder der
NachbarIander identifizierenzu mussen.Bei der Aufstellung dieser neuen
Art kamen zum Vergleich eigentlichnurdrei Artenin Betracht:H. australiae
RAMB., novaehollalidiaeSELYS und continentalisMARTIN. Die Verwandt-
schaft mit H. australiae ist nicht so evident,wie ich
anfanglichvermutete:die Proportionen derBeineund
die Gestalt der Appendicessindganzabweichendund
die Vulvabildung ist sogar eine ganz verschiedene.
Durch die Oute des Herren G. SEVERIN konnte ich
den RAMBURschen Typus von australiae aus der•
SELYSschen Sammlung untersuchenund fuge zum
Oberfluss eine Zeichnung der Valvula vulvae hinzu
(Fig. 4). Die beiden Arten continentalisMARTIN und
novaehollandiaeSELYS kenne ich nicht; die Original-
beschreibungder ersteren ist sehr unvolIstandig:es
fehlt leider eine .Beschre,ibungder Valvula vulvae!
(R. MARTIN, CoIl. SELYS, Cordulines, 1906, p. 13)..
Das 0' ist ,spatervon RIS ausfiihrlicherbeschrieben
worden (Nova Guinea, Vol. IX, 191:), pp. 503-504).
Die Unterschiedegegen toxopeisind folgende: 1.auf
den Thoraxseiten sind die metallischenNahtstreifen
bis auf einige Punkte und Streifchen reduziert. 2.
"Abdomen: cf 28 mm, ~30mm; aileinferieure25mm
5 a 26 mm" 3. "les pieds comme chez Ie male".
"Pieds noirs,sauflesfemursdesdeuxpremierespairesjaunes"(toe.cit.p. 13).
Das ~ von H. novaehollandiaescheintebenfallsnochsehrungenugend
bekanntzu sein; ihre Verwandtschaftmit australiaeistwahrscheinlicheine
sehrgrosse.SELYS' Originalbeschreibung(Synopsis des Cordulines, 1871,
p. 20) passtzum Teil gut auf unsere Art. '.
Abweichend sind-die folgenden Punkte: 1. ,,~ Abdomen environ 32.
Aile'inferieure30."2.Ailes laveesdejaunatredansleursecondemoitie.....
pterostigmatres petit, noiratre.Membranule noiratre".3. "Abdomenun peu
deprime(comme chez la ~ d'Epithecaflavomaculata)"[sic1].4. "Ecaille
vulvairecourte, bilobee, les deux lobes en forme de croissantstournes
I'un vers I'autre,un peu distants." 5. "Pieds longs, greles, noiratres,les
q"uatrefemursanterieursjaunatres,ainsi I'articulationdesposterieures."Das-
selbe Exemplar (Mus. Petrogad)wurde spatervon R. MARTIN nochmals
untersucht(loc. cit. 1906, p. 14). Der Autor bemerkt:"La femelle,tressem-
blabea celie de australiae,a les appendicesminces a l'extremebase,puis
un peu grossisetensuite cylindriques,tandis que I'australiae~ les aurait
cylindriquesdepuis l'extremebase. Mais ce caractereest fugitifpeut-etreet
observeSur la seule femelle qui soit sous nos ~eux." Ich glaube nicht,
dassdas Weibchen dieser Art einmal wiedergefundenworden ist.. ,
c
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Schon RIS hat (loc. cit. p. 499) gelegentlicheiner neuen Anordn
einiger sehr nahe verwandter formen bemerkt,dass die Artuntersch
gering sind und dass der Gedanke an geographischeformen einer
zigen Art nahe liegt; besondersdie Weibchen sind noch sehrungentig
bekannt. Trotzdem halte ich die Aufstellung dieser neuen Art fUr
begrtindet.
Subfam. L1BELLULINAE.
[Nannophlebia.lorquini lorquini SELYS 1869](fig. 5-6).
Fig. 5. 6. Nannophlebialorquini lorquiniJ'
5. Genitalien am 2. Segm.und Appendices,
lateral.6. Thoraxzeichnung,lateral.
Amboina: 1 d' Ambon, 20.
1921.
Das einzige ambonesis
d' ist adult u'nd in den farl
sehr s.chone~halten.Die dur
Korperzeichnungistreinschw:
Oberlippe an der Basis schl
gelb, sonst schwarz. Die gell
Ringe tiber Segmentmitte
Segm. 2 und 3 ziemlich br
auf 4 und 5 sehr schmalu
auf 6- besondersandenSei
- wieder etwas grosser.Seitl
auf Segm. 7 eiIie gelbe Sp
Die BindenzeichnungderThor:
seiten ist in der fig. 6 wiedl
gegeben. Appendices von (
Seite·.undGenit. 2.Segm.(Fig.
Abd: +App. >20,.H
19.5,Pt. 1.5mm Anq ~:~,'0
1+1.1+1
1.1
6. Nannophlebia buruensis novospec. (fig. 7-8).
Buru: 1 S?Ranasee,18. V. 1921; 1 d' 2 S?FakaI, 30. VIII. 1921.
d' (sehr juv.) Oberlippe trtib braun. Stirnbasislinie undeutlichun
unscharf begrenzt, bratinlich. Scheitelblase dunkelbraun. Thorax- u
Abdomenzeichnung,noch sehr unvollkommen ausgebildet, blassbrau
Thorax dorsal braun, auf der Mittelkanteeine deutliche,feinegelbeLini6
~Seiten· schmutzig gelb, die Bindenzeichnung genau wie bei dem
,.I
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Fig.7 - 8.Nannophlebiaburuensis.6'und2.
7. Genitalien am 2. Segm. und Appendices 6'.
lateral. 8. Thoraxzeichnung 2, lateral.
(Fig. 8).Beineunausgefarbt,ganz
gelblich. Fliigel hyalin, an der
BasissehrIichtgelblich.Abdomen
(zerdriickt und missgestaltet):
Segm. 1-3wie bei typischen
lorquini,o4 mit ziemlichbreitem
gelbem Ring ruber die Mit(e;
5-7rnitseitlichstarkvergrosser-
terngelbem Doppelfleck aufder
Mitte; auf 8 jederseitseingelbes
Fleckchen, 9-10schwarz. Ap-
J pendices gelb; App. sup. mit
rechtwinkligerUnterecke etwas
proximal yom distalen Drittel;
das'spitze Ende dorsalwartsge-
krlimmt,schwarz. Von obenge-
sehenist die GestaltderAppen-
dices nicht mehr .nachzuprufen
(Fig. 7)..
Genit. am 2. Segm. wohl
erhalten(fig. 7).
Abd. -, Hfl. 21,pt.<2mm.
A 7.7. C 1+1.1+1(' ')nq 6.6' uq 2.2 SIC ..
~ ad. Unterlippe gelb; Seitenlappen an der Beriihrungslinie sehr
schmalschwarz gesaumt.Oberlippe ganz schwarz. Genae gelb. Ante-und
Postclypeusgelb. Stirn gelb; schmaleund etwasdiffuseschwarzeStirnbasis-
linie und zwei halbmondfOrmigequergestellteschwarze, Fleckchen am
Vorderrand.Scheitelblaseschwarz,etwasgrunmetallischglari'~·e11d.Prothorax
braun,die Seiten,eine breiteMedianlinie und der Lobus gelb~f·Lobushalb-
kreisfOrmig,in der 1'1itteeine Spur eingekerbtund mit langen hellgelben
Wimpern besetzt.Thoraxdorsumschwarz; deutlicheine feine gelbe Linie
auf der Mediannaht.Grundfarbe dusterockergelb, Bindenzeichnungmatt-
schwarz(Fig. 8). Beine schwarz; Beugeseitender Femora grosstenteils
undStreckseitender Tibien ganz gelb.Beinbedornungwie beidertypischen
lorquini.Fli1gelbasisbis an ?zwei Zellen proximal yom t sehr bleichgelb-
lich,sonstvollig hyalin. Pterostigmadunkelbraun,auf der Fliigelunterseite
- besonders im Hinterflugel- eine scharfbegrenztehellgelbe Linie am
I R d A 7.7 C 1+1.1+ I ( . ')anaen an. nq 6.6; uq. 2.2 SIC ..
Abdomenerheblichlanger als beidertypischenlorquini,spindelformigj
die basalettund terminalenSegmenteseitlich und besondersdorsoventral
erweitert,Segm.4-6 sehr dunn. Segm. 1 dorsal schwarz, lateralgelb; 2
basalschma1<:-schwarz, dann ein gleichbreiter,.auf dem Dorsum sehr kurz
unterbrochenerund lateralstarkvergrosserter,gelber Ring in derMitte,am,.
(
•
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Fig.7 - 8.Nannophlebiaburuensis.d'undS!.
7. Genitalienam 2. Segm.und Appendices0',
lateral.8. ThoraxzeichnungS!, lateral.
(Fig. 8).Beineunausgefiirbt,ganz
gelblich. Fliigel hyalin, an der
Basissehrlichtgelblich.Abdomen
(zerdriickt und missgestaltet):
Segm. 1-3wie bei typischen
, lorquini,. 4 mit ziemlichbreitem
gelbem Ring ruber die Mitt,e;
5-7 mitseitlichstarkvergrosser-
terngelbem Doppelf1eckaufder
Mitte; auf 8 jederseitseingelbes
Fleckchen, 9-10schwarz. Ap-
J pendices gelb; App. sup. mit
rechtwinkligerUnterecke etwas
proximal yom distalen Drittel;
das'spitze Ende dorsalwartsge-
krlimmt,schwarz. Von obenge-
sehenist die GestaltderAppen-
dices nicht mehr .nachzuprufen
(Fig. 7)." .
Genit. am 2. Segm. wohl
erhalten(Fig. 7).
Abd. -, Hfl. 21,Pi. <2mm.
A 7.7 C 1+1.1+1( . ')nq 6.6; uq 2.2 SIC ..
~ ad. Unterlippe gelb; Seitenlappen an der Beriihrungslinie sehr
schmalschwarz gesaumt.Oberlippe ganz schwarz. Genae gelb. Ante-und
Postclypeusgelb. Stirn gelb; schmaleund etwasdiffuseschwarzeStirnbasis-
Iinie und zwei halbmondformige quergestellteschwarze, Fleckchen am
Vorderrand.Scheitelblaseschwarz,etwasgrunmetallischglan'iend.Prothorax
braun,die Seiten,eine breiteMedianlinie und der Lobus gelbl;':Lobushalb-
kreisformig,in der Mitte eine Spur eingekerbtund mit langen hellgelben"
Wimpern besetzt.Thoraxdorsumschwarz; deutlicheine feine gelbe Linie
auf der Mediannaht.Grundfarbe dusterockergelb, Bindenzeichnungmatt-
schwarz(Fig. 8). Beine schwarz; Beugeseitender Femora grosstenteils
undStreckseitender Tibien ganz gelb.Beinbedornungwie beidertypischen
lorquini.Fliigelbasisbis an ?zwei Zellen proximal yom t sehr bleichgelb-
Iich,sonstvollig hyalin. Pterostigmadunkelbraun,auf der Fliigelunterseite
- besonders im Hinterfliigel- eine scharfbegrenztehellgelbe Linie am
I R d A 7.7 C 1+1.1+ I ( . ')anaen an. nq 6.6; uq. 2.2 SIC ..
AbdomenerheblichHingerals beidertypischenlorquini,spindelf6rmig;
die basaletlund terminalenSegmenteseitlich und besondersdorsoventral
erweitert,Segm.4-6 sehr dunn. Segm. 1 dorsal schwarz, lateralgelb; 2
basalschmalschwarz, dann ein gleichbreiter,.auf dem Dorsum sehr kurz
unterbrochenerund lateralstarkvergrosserter,gelber Ring in derMitte,am,.
(
•
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Ende nur dorsal wieder schwarz. Segm. 3 schwarz, mit schmalem gelben
Ring auf der Mitte; 4-6 schwarz mit je einem sehr schmalemgelben
Ring auf der Mitte; 7-10 ganz schwarz. Appendices gelb. Lange: Abd.
22.5, Hf!. 23, Pt. <2 mm.
~ Juv. (Fakal und Ranasee). Die Zeichnungselemente durchaus mit
dem ~ iibereinstimmend, doch die schwarze Grundfarbe des Abdomens'
diffus ~raunlich und die gelben Ringe tiber der Mitte des 4.-6. Segm.
weniger scharf angedeutet undetwas grosser j auch auf Segm. 7oeindif-
fuser, gelber Schatten. Das einzige ~ von Rana ist ein wenig kleinerj ihm
fehlen die letzten 5 Abdominalsegmente.
Lange (~ Fakal): Abd. 22, Hf!. 24, pt. <2 mm. Anq ~:~j Cuq I+~:~+I.
(sic !).
( R ) . 22 >15 A 8.7 . C I +1. I +I (' f)~ anasee. -" . mm. nq 6:6' uq 2.2 SIC •.
Wie aus der Beschreibung hervorgeht, steht. diese neue Art der
N. lorquiniam nachsten, sie kann aber nicht mit dieser vereinigt werden.
Die relative Grosse, die ganz schwarze Oberlippe, die Strukturunter-
schiede der mannJichen Oenitalien und Appendices und das Vorj1andensein
von 2 Cuq im Hinterfliigel aller vorl}egenden ExempJare, sprechen aileHir
die Auffassung, buruensisals eigene Art zu betrachten. Allerdings bedarf
die Einreihung dieser Art unmittelbar neben der verhaltnismassig bekannten
/arquini einer genauen Untersuchung des betreffenden Faunengebietes. Es
ist sehr wohl rnoglich, dass eine nahere Erforschung der auf der Inse]
lebenden Reprasentanten dieser Gattung, meine Verrnutung bestatigenwird,
dass es sich hier urn eine distinkte Art handelt, welche auf die Gebirgs-
gegenden beschrankt ist.
7. DiplacinaphoebeRIs 1916.
Buru: 2 ~ Wa'katin, 11. und 21. IV. 192;1.;'.3r:f, 2~ Mnges'waen,V.1921
und 30. I. 1922; 1 c?' Ranasee, 9. V.~;;1921j 1 r:f Fakal, 30. VIII. 1921.
Die Typen dieser Art wurden 1916von Ceram 'beschrieben.Aile unsere
Exp!. stimmen ausgezeichnet mit der sehr sorgfaltigen Beschreibung'von
RIs iiberein. Bei zwei ganz ausgefarbten, aber nicht sehr alten r:f undzwei
ebensolchen ~ sind die Fliigel hyalin, ohne gelben Basisfleck j bei den
iibrigen, alteren r:f und ~ sind die Fliigel grau.gelblich und distal an den
Spitzen sehr allmahlig braunlich getriibt. Aile t frei. Die Adervariantensind
folgende ti: 4 rf 0.0, 1 r:f 0.1 j 2 ~ 0.0. 1 ~ 0.1 und 1 ~ 1.I. Cuq: aile d und
2 n ~'2n~.:r 1.1' .:r 1.2'
Lange r:f (kleinstes Exp!., Ranasee) Abd. +App. 20, Hf!. <24, Pt. Vfl. 2;
r:f (grosstes Exp!., Fakal) 23,26,2; ~ 20.5-21.5, 25.5-27.5, >c2-2.4mm.
Die folgende Notjz des Samrnlers ist bemerkenswert: "Gemein, aber
nur stellenweise. Fliegt wie eine Ca/apteryx,tiber Oebirgsbachen und ist
sehr gebunden an kaltes, fliessendes Wasser."
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8. Agrionoptera insignis similis SELYS 1878.
Buru: 4 0' Leksoela, IL, VI. undoVII. 1921;2 ~Leksoela,II. und 29.X. 1921.
Die sechs vorliegendenExemplarehaben die Basis aller Fliigel tiber
die ganze Breite diffusgelblich,ohnescharfausgebildeteStrahlenzeichnung;
diese Farbung reicht etwas tiber Arc. Nur eine Cuq im Hinterfliigel.
0' Abdomensegment2-7 dorsalvollig lebhaftrot ohneschwarzeApical-
ringe. Segm, 8 an der Basis rot, sonst schwarz; 9-10 schwarz.Einesder
0' (sehr adult und starkgeflogen)hatim rechtenVorderfliigelzufalligerweise
2 Bqs j die ganzen Fliigel sind bei diesem Expl. stark gebraunt,unter
Beibehaltungder braungelbenBasis.- Die zwei ~ sindvoneinanderin der
Abdomenzeiehnungetwasverschieden.
~ (adult, LeksoeIa,29. X. 1921).Abdomen Segm.1-7 ahnlichwie bei
dem 0', nur etwas mehr braunlichrotund aIle Segmenteam Endeausserst
schmal dunkel gesaumt. Segm. 8 an der Basis sehr schmal rot, sonst
schwarz; 9-10 schwarz. Ganze FIiigel trtib grau, an der Basissafrangelb
gezeichnet.
~ (ad.) Abdomen Segm. 1- 2 auf der vorderen Halfte sehr dunkel
rotbrau~nach hinten allmahIich in trlib rotbrauntibergehend.Dorsumyom '
2. Segm. ary der Mediankante.•mit zwei scharfbegrenzten,longitudinalen
gelbenFleckchen und ebensolchen',etwas grosseren,rechteckigenFlecken
seitlich an der LateraIkante.Die Abdominalsegmente3-6 sind mit sehr
schmalenrapikaIenschwarzenRingen gezeiehnet;die Ringe am Ende des
7.Segm.ca 1mmbreitj Segm.8-10 ganzschwarz.Thoraxzeichnunghellgelb.
0' Abd. + App. 27-30, Hf\. 30-32, Pt. Vfl. >3-3.8; ~29, 32-33,
3.5 mm.
Fig. 9. Orthetrum
villosovittatum
villosovittatumd'
Genitalien am 2.
Segm., lateral.
1O. Orthetrum villosovittatum villosovittatum
BRAUER 1868.(Fig. 9-11).
Buni': 1 0', 2 ~, Nal'besi, 5. VII. 1921, 10. V. 1921,
9. VI. 19~1;1 0' Wa'Temun, 10. II. 1922; 10' Kunturun,
5..11.1922.
9. Orthetrum glaucum BRAUER 1865.
Buru: 6 0' Kaboet, 5. und 6. IX. 1921.
Unsere kleine Serie ist"homogenj die OroszedesBasislJecksim Hinter-
fliigel ist bei allen Expl. gleich. Die Tieresindvollstandig "
ausgefarbtund dieht'hellbJaubereift.
, d' Abd.+App. 28.5-31.5; Hf1.32.5-34;Pt.VfL<4.
Dabei die Notiz: "Sehr Iokal, nur beobachtetbei
einemBach am Rana,800m(1Expl., nichtgefangen),und
beimWeiler Kaboet (150 m, bei der Station 2, sehrnahe
der Kiiste). In beidenFalleniiberraschf1iessendemWasser
sehrschneIlhin und her streichend."
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Fig. 12. Orthetrum
signiferum0'.Genitalien
am 2. Segm.,lateral.
1110
Orthetrum signiferum novospec. (Fig. 12-14).
Buru: 1 r:f Nal'Besi, 1J. V. 1921;1.~ Nal'besi, 5.
VII. 1921.
Von dem Habitus des O. villosovittatum,doch
bedeutendgrosserundrobuster;ausgezeichnetdurch
das 11ichtoder nurausserstschwachspindelfOrmige,
am 3. Segmentkaum eingeschniirteAbdomen und
dur~h die breiten apikalen schwarzenRinge aller
Segmente.
0' (adult).farben ziemlichguterhalten.Kopf wie
bei villosovittatum,die farbung nur etwasdunkler,
Das 0' van Wa'Temun und das ~ van Nal'besi (9.VI. 1921)sind
adult, die iibrigen Expl. mehr oder weniger juv.
0' (juv.).Thoraxdorsumziemlich heirgelbbraun,gegendieSchulternaht
in eine breite und diffuse dunklere Binde iibergehendjkeine dunkleZeich-
nung an der Mediannahtj Seiten und Unterseite triib gelbbraun,ohne
Zeichnung. Beine schwarz, Femora grosstenteilsrotlichbraun.Der Basis- 0
fleck der Vorder- und Hinterfliigel sehr verwaschensafrangelbj im Vor-
derfliigel bis 1 Anq. und Cuq, im
Hinterflligel bis 1-2Anq, zwischel1
Mitte Cuq und proximale Seitevon
t und 2 Zellen liberdieMembranula.
Pterostigma gelbbraun. Abdomen r
ganz gelbbraun oder rotlichbraun;
Segm. 9-10 rot. Appendices (Fig.
10-11) teilweise undeutlich gc-
schwarzt:
~ (semiad.).Dem 0' sehrahnlich.
Fig. 10-11.·Orthetrumvillosovit- D K" d" btatumvillosovittatum(J. Appendices er ganze orper uster raunrot.
lateral und dorsal. Thoraxdorsum olivenbraul~miteiner
sehr undeutlichbegrenztendunklerenBin"'deauf der Schulterhohe.Seiten
und Unterseiteohne Zeichnung. Fliigel und Abdomen wie beim0'.
0' und ~ (adult).Thoraxdorsum olivenbraull, die dunkleSchulterbinde
'nachinnenscharferbegrenztund eilrwenigdunkleralsbeidenunausgefarbten
Expl. Fliigel graubraungetrlibtj Basisfleckenetwaskleiner,distalsehrverwa-
schen und aufgehellt. Pierostigma schwarzbraun, beim 0' sehr dunkel.
Membranula0' grauschwarz,~graubraun.Abdomen
ganz rot, Basis van Segm. 10 und App. sup. bei
dem 0' schwarzlich verdunkelt. Genii. 2. Segm.:
Fig. 9. Lange 0' (ad.) Abd.+App.':;:::::33, Hfl. 36,
Pt. Vfl. 3, Pt. Hfl. >3; r:f (juv.)Abd; nichtguter-
halten 35,3; ~ 31,36.5,>3 mm.
,.
(
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Fig. 13, 14.Orthetrumsignijerum0'
Appendices lateral und dorsal.
.
diffus rotlichbraun; die abgeplatteteZone der Stirn oben,etwasverdunkelt.
Scheitelblasesehr dunkel braun.Prothoraxwie villosovittatum.Thoraxvorne
hell rotlichbraun;eine ziemlichbreite,scharfbegrenzte,sammtartigdunkel-
brauneBindeaufderSchulterhohe.Die Schulternahtseiberschmalschwarzge-
saumt.Kein dunkler Saum an der Mediannaht.Seitendiffusrotbraun,ohne
deutlicheZeichnung.Ventralseiteblassrotlichbraun,mitgelbbraunenAufhel-
lungen nahe derhinterenSeitennahtund aufdemPoststernum; andenSeiten
eineSpurblaubereift.Beinewiebeivillosovittatum.Abdomenschlank,Segment,
1-3 relativ sehr wenig seitlich und ziemlichstark dorsoventralerweitert
yom Ende 3 an fastparalellrimdig,nur6 und 7 sehrwenigerweitert,yon 7 an
ganzallmahligwiedereinSpurverschmalert.Segm. 3-9 mit starkerRiicken-
kante. Orundfarbe des Abdomens dunkelrot (wahrscheinlich im Leben
leuchtendrotI). Segm. 1 und 2 rot, fiberdemOelenkyon Segment2-3 eine
schwarzlicheQuerlinie;3-8 rot miteinemtiefschwarzen,nachvorneziemlich
scharfbegrenztenterminalenRing yon etwa1/5derSegmentlange;9 b-asalrot,
apikal und seitlich in diffusem Ubergang brei! schwarzj 10 sehr dunkel
schwarzbraun.Ventralseitegelblichrotmitsehrscharfbegrenzten,schwarzen
Apikalringellyon Segm.4-7 j 8-10 verdunkelt.Appendicessuperioresin der
Oorsalartsichtein wenig convex mit nach aussengebogenerSpitze, in der .
Seitenansichtdas Ende nichtdorsalwarts
gebogenund an der Basisetwasstarker
gekrfimmtals bei villosovittatum,spitz;
keine deutliche Unterecke, aber die
Rundung etwas breiter (fig. 13-14).
App. sup., Spitze und Rand der inf.
dunkelschwarzbraun.Oenitalien2.Segm.
(Fig.,12). fliigel deutlich schmalerals
bei villosovittatum,mitf1acheremHinter-
randund spitzerenEnden. Oanzefliigel
gleichmassig braungelb gewolkt mit
verdunkeltenSpitzen" Basisfleck reich
go!dgelb,erreicht im Vorderfliigel 1 Anq und Cuq, in Hinterfliigel2 Anq,
liberschreitet-Arc und reicht 3-4 Zelien iiber die Membranulahinausj die
Fleckennach aussen sehr verwaschen.Pterostigmaschwarzbraun.Mem-
branula grauschwarz. Anq :~::~,I,.Reihe Rs-Rspl, verdoppelte Zellen:
4.4. A 2.2 ( . ,). t 1.1. ht 1.1. t' 3 32.3' rc 2.2 SIC., D' . 1.0' I ..
Lange 53, Abd. +App. 35-5, Hf!. 38.5 (grossteBreite>12.5,ander
proximoSeite des Pterostigma7.5), Pt. VfI. >3.5, Pi. Hf!. 3.5; Breiteam
EndeSegm.2. 4, am Ende 3. >2,amEnde 4.>2,am Ende 7.>2.5mm.
~ (adult,gut erhalten; Alcohol-Expl.). Oem Cf durehaussehr ahnlieh.
Kopf wie beim Cf; die abgeplatteteZonederStfrnnichtverdunkelt.Seheitel-
blaseobe..odunkel. Thorax vorneblassgelblieh-oliv;diesammtartigdunkel-
brauneBinde auf der Schulterhohegleichbreitund nach innennoehetwas
,.I
.
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schader begrenzt;eine gleichgetarbte,vieI schmalere,dorsal mitderersten
zusammenhangendeBinde tiber der Mediannaht.Seitenheller gefarbt als
beim 0', diffus braunlich, ohne Zeichnung.Ventralseitegelbbraun, ohne
lichte Aufhellungen.Beine wie beim0'. Ganzefliigel braungelbgewolktmit
dunkleren Enden. Basisfleck reich goldgelb, etwas scharfer begrenztals
beim 0'; im Vorderfltigel wie beim 0', im Hinterfltigel im breiten Bogen •
bis Anq 2. und 2 Zellen tiber die Membranula.
Pterostigmaschwarzbraun.Membranulagrauschwarz.Anq 1~~5\63;1Reihe
Rs.Rspl, verdoppelteZellen: ~::; Arc 2- 3; t ~::; ht ~:~;ti 4.3.- Abdomen
relativ breit und robust, fast cylindrisch; von Segm. 7. an eine Spur
verschmalert. Segm. 3 - 9 mit starker schwarzer Rtickenkante.Grund-
farbe braunlichrot; die quere schwarze Linie tiber dem Gelenk von Segm.
2-3breiter als beim 0'. Segm.3- 8 mit tiefschwarzen,nach vorne scharf
begrenzten terminalen Ringen yon etwa 1/5 der Seg'!1entlange,der fleck
auf Segm. 8 nach vorne verschmalertund mitder Rtickenkanteverschmol-
zen; 9 schwarzlich, ausser zwei seitlichenroten flecken, 10 sehr dunkel
schwarzbraun.Ventralseitegelblichbraunmit scharf begrenztens~hwarzen
Apicalringen und schwarzenSaumenaller Kanten. Seitenlappendes8.Seg-
mentesschwarz; Riinder des 9. Segm.umgeschlagen,breitschwarz.Valvula
vulvae nicht sichtbar. Appendicesweit auseinanderstehend,spitz.
Abd. +App. 32 (stark eingeschrumpft),Hf!. 41 (grosste Breite 13.5,
an der proximo Seite des Pterostigma8), Pt. 4; Breite am Ende Segm.2.
4.5, am Ende 3. 3.5, am Ende 7. 3.5 mm.
Es handelt sich hier sicher urn eine distinkteArt aus einer Gegend,
deren Odonatenfauna noch sehr ungeniigendbekanntist. Die Verwandt-
schaft mit villosovittatumist zweifellos eine sehr nahe;trotzdemgIaubeich
besserzu tun, diese form einstweiJenals besondereArt anzusehen.jeden-
falls gentigt das vorhandeneMaterial nichf; urn tiber dieStellungderform
als geographischeSubspeciessicher zu entst,heiden.
11. Orthetrum sabina DRURY 1770.
Buru: 11 0' Nal'besi und Ranasee,30. IV., 1., 4., 10., 12. V. und 6. VII.
1921; 3 ~ Ranasee,10. V. unti 16. VI. 1921.
Relativ sehr grosse Exemplare. Helle Zeichnungen.yon Thorax und
Abdominalsegment2-3 licht gelblichgrtin.. Thoraxdorsumund Zwischen-
fltigeJraumbeizwei besondersguterhaltenenExempl.hellgelb,mitgriinlicher
Nuance. Segm. 7 bei zwei adulten0' seitlich mit kleinem, langlichem,rot-
lichgelbem Mittelfleck. Bei einem sehr alten, stark verfarbten~ und bei
den meistend' sind die schwarzenThoraxnahteunddiefltigeiansatzstellen
hellblau bereift.- 0'Abd. +App. 39-42, Hfl. 39-41, Pt. 3.5-4; ~40-
42,39.5-41.5,4 mm.
,.
c
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12. Nannophya pygmaea RAMBUR 1842.
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Buru: 1 0" (semiad.)Wa'Eken, 6. IX. 1921; 10' (ad.)Kunturun, 6. II. 1922;
1 ~ (juv.) Wai Eno, Anfang IV. 1921; 1 ~ (juv.) En 'biloro. 1.
II. 1922.
Amboina: Ambon, 2 0', 1 ~ (ad.), 17. XI. 1921.
0' 12.5~13,>13, <1; ~< 11, < 14, <1 (Ambon).
0' 12.5, 13.5,<1; ~ 11.5, 14.5,<1 mm (Buru).
13. Raphismia bispina HAGEN 1867.
Buru: 1 0' Leksoela, 14. II. 1921; 1 ~ Leksoela, 19. II. 1921.
Heide Exemplaresind adult und sehr schon erhalten.Thorax und Ab-
domen des 0' vollsHindig verdunkelt, diinn weisslichblaubereift. Fliigel
hyalin; Basen mit kleinem,ziemlich scharf begrenztemOpalfleck bis Cuq
und Analwinkel. ~. Oelbe Zeichnungen des Thorax blau bereift:Abdo-
mensegment8 ganz schwarz. Fliigel vollig hyalin.
0' 19.5,24.5, 2; ~ 19, 25, 2 mm.
14. Diplacodes ~rivia1isRAMBUR 1842.
Buru: 1 0' (ad.) Wa'Kasi, 21. XII. 1921; 1 ~ Leksoela, Ende V. 1921.
Oem vollkommen ausgeHirbten0' fehlt ein weisslicherOpalfleck.
0' > 19, 22, >2; ~ 19.5,23, >2 mm.
15. Diplacodes nebulosa FABR. 1793.
Bunt: 1 0' (ad.), Kunturun, 6. II. 1922.
Das einzige gefangene 0' ist aussergewohnlich»g.ross.Der schwarz-
braune violett schillernde Apikalfleck der FJi.igel ist slcb,;arfbegrenztund
reichtein wenig proximal von der Mitte des Pterostigma'biszu derSpitze.
Basis der Hi nterflugel nur mil einer winzigen gelben Spur in cu. Ptero-
stigma gross, gelbbraun. Alle t und ht frei; ti im Vorderfliigel 2-zellig.
Anq 7.~:~5;Pnq ~} - Die Oenitalien ant 2. Segment sind infolge
Schimmelsnicht gut zu erkennen.Appendices stark verdunkelt.
Abd. +App. 19.5,Hfl. 23, Pi. >3 mm (sicI).
16. Neurothemis palliata palliata RAMBUR 1842.
Buru: 4 0', 2 ~ Wa'Katin, 21. IV. und Anfang VII. 1921; 1 0' 1 ~
Ranasee,12. VI. und 5. V. 1921; 3 ~ Nal'besi, 5., 11. und 22. V.
1921; 1 0' Leksoela, Ill. 1922.I -'Die 4 0' von Wa'Katin und das einzige von Leksoela sind unter
einanderwenig verschiedenund typischepalliata.Adult (A1cohol.Expl.)j
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Variet'at im eigentiichen Sinne und ich halte es
besonderen Wert zl.l legen.
die dunkle Zeichnung reicht im Vorderflilgel bis 1 Zellbreite, im Hinter-
f1ilgel bis 2 Zellen proximal yom Pterostigma und erreicht den Analrand
des Hinterfliigels bei 2 Expl. an der Schleifenspitze, bei 1 Expl. an der
Miindun'g von Cu2• Ein d' hat 2 Cuqim linken Hinterf\. und ein anderes
ist sehr unausgeHirbt
~. Die ~ sind unter einander sehr verschieden.
a. lsochrom. 1 ~ Nal'besi (ad.): Flilgelbasis dunkelbraun bis zum Nodus.
3 ~ Nal'besi (semiad.), 1 ~ Wa'katin (iuv.) sind ahnlich gezeichnet, ;lber
der Basisfleck ist tief goldgelb und in sc. ~1-3 - M4 und cu, deutlich im
Vfl., schwach im Hf\. sind braune Strahlen vorhanden.
(3. 1 ~ Wa'katin, 21. IV. (semiad.). Basisflecken tief goldgelb: im Vor-
der- und Hinterflilgel bis etwa halbwegs yom Nodus zum Pterostigma
reichend, im Hf\. den Analrand an der "'Mlindung yon Cu2 erreichend (sehr
ahnlich palliata var. ramburi d'!); die Zeichnung postnodal mit diffuser
brauner Wolke im Discoidalfeld.
r. Heterochrom. 1 ~ Ranasee, 10. IV. (sehr .adult): Fliigel sehr licht
und diffus gelbIich bis zum Nodus, die Grenzen sehr unbestimmt auslaufend.
Spitzen braun bis halbwegs zum distalen Ende des Pterostigma, ziemlich
scharf begrenzt.
. d' (ad.) Abd. +App. 28, !;ifl. 34, Pt. Vfl. <:4; ~23.5-24.5,32.5-34
3.5-4mm.
va r. ramburiBRAUER 1866.
Buru: 1 d' Ranasee, 12. VI. 1921.
Dunkle Zeichnung im Vorder- und Hinterflilgel bis halbwegs vom
Nodus zum Pterostigma reichend; im Vfl. stark convex und am AnaJrand
in gleicher Hohe endigend, im Hfl. den Analrand 2-3Zellbreiten bis zum
Winkel freilassend.
Diese form ist keine
fUr besser, hierauf keinen
17. Neurothemis stigmatizans manaden~is BOISDUV AL 1835..
Buru: 2 d', 1 ~ Leksoela,' 3., 4. III. und 15. X. 1921; 1 d' En'biloro, 28.
VI. 1921; 1 d' ohne Loc.; 1 ~ ohne Loc., VIII. 1921; 1 ~ ohne Lac.
Die kleine Serie von der lnsel Buru ist nicht sehr homogen, doch wird
das Material sicher am besten unter einer einzigen Benennung zusammen-
gefasst Ich glaube bestimmt annehmen zu konnen, dass die geographische
Begrenzung cler beiden formen manadensisund braminaGUERIN anvielen
Stellen in der Molukkenregion 'sehr unsicher wird und dass es spater, auf
Grund reichlicheren und sehr genau datierten Materials sich die Notwendig-
keit herausstellen wird, die beiden formen unter einem Namen zu vereinigen.
In der durchschnittlichen K6rpergr6sse, sowie in der Farbung biJden die
vorliegenden Exemplare eine Mittelform zwischen der celebensisch-molukki·
schen manadensisund der papuanischen bramina. Ihre Stellung unter
'manadensisist zweifellos richtig.
,
f
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cf. Die vier Exemp!. sind relativ klein.
1 cf (ad.). Dunkle Zeichnung bis zum distalen Ende des Pterostigma,
im VfI. ziemlieh gerade absehliessend, im Hf!. im Bogen zum Ende yon
M3. Pterostigma hell rotlichgelb. Starke Aderverdichtung: t 2~:~2;9-10
Reihen Diskoidalzellen; ti 51.48;Cuq ~:~.Abd. +App. 21, Hf!. <25, pt.
VfI. 3.5, pt. Hit ..< 3.5 mm.
·3 cf (1 Ex. ad.). Dunkle Zeiehnung bis 1 Zelle proximal yom distalen
Ende des Pterostigma, etwas convex abschliessend; im Hinterf!. ebenso
und im Bogen zum Ende von CUi. Pterostigma (iuv.) hellgelb, (ad.) rot-
liehgelb. Starke bis sehr starke Aderverdichtung: t 3~:~O;10-12 Reihen.
Diseoidalzellen; ti 54.53; CUq ~:~;Lange: <22, <26, 3.5, <4 mm
Und: t 1~:~2;11-9 Reihen Diseoidalzellen ; ti 50.43;Cuq ~~~;Lange: Abd.
defekt, Hlf. 29, <4,>4. Und: t 1~:~7;9-9 Reihen Diseoidalzelle~ ; ti49.42;
Cuq ~:~;Lange: 20.5, 24, <3.5, <4 mm.
~ Die drei vorliegenden - isoehromen - ~ sind je nach der Ausfiirbung
etwas versehieden; die flilgelspitzen sind immer hyalin.
2 Expl. Flilgel trub dunkelbraun bis zum proximalen Ende des Ptero-
stigma, etwas unregelmiissig und convex abschliessend; im Hfl. ebenso im
Bogen bis zum Anal winkel, wobei am Analrand ein hyaliner Saum von
1-·2 Zellbreiten bleibt. Sehwarzbraune Strahlen in se, cu und zwischen M 1-3
und M4 beidet flilgel; Spitzen hyalin. Pterostigma rotlichgelb.
Abd. 21, Hfl. 27, Pt. Vfl. 4, Pt. Hfl. 4.5 mm, und: 19, 24, >3,<4.
1 Expl. (juv.). flilgel Iicht braungelb bis 1 Zelle distal yom proximalen
Ende des Pterostigma, etwas convex abschliessend und im Hfl.im Bogen zur
Sehleifenspitze. Das Feld zwischen Nodus und Rterostigma distal diffus
braun verdunkelt; dunkelbraune Strahlen in sc und cU·'l:?reiderflilgel und-
sehr diffus - zwischen MI-3 und M4 im VorderfIiigel. Pterostigma gross,
hellgelb. Lange.: 22,' 28, 4, >4.5 mm.
[Trithemis festiva RAMBUR 1842.]
Amboina: 1 cJ (adult), Ambon, 20. XI. 1921.
Das einzige, vollig adulte cf ist relativ gross. Abd. +App. 26.5, Hfl.
32, Pt. <3 mm. flU gel hyalin. Basisfleek der Hinterflugel klein: Spur in
sc, in eu bis Cuq und 3 Zellen an der Membranula.
Diese Art wurde neuerdings zum ersten· Mal yom verstorbenen HER-
BERT CAMPION von der lnsel erwahnt (H. CAMPION, The Entomologist,
Vol. 54, 1921, P 263).
[ZyxommaobtusumSELYS 1878.]
Amboina: 1 cJ (semiad.), Ambon, 29. XI. 1921.
Auch von dieser Art ist leider nurein einziges Exemplar vorhanden; das
StUckist reehtinteressantlda esin mancher Hinsicht von dem typisehenobtusum,.
(
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abweicht. Nach der Form des Abdomens, der Appendices und der Fliigel-
fiirbung steht das Exemplar dem obtusumam n1ichsten; in der Grosse und
im Fliigelbau ist es jedoch ziemlich stark verschieden.
Unterlippe gelb. Oberlippe ganz schwarz, am Vorderrand sehr schmal
braun gerandet. Postclypeus, Stirn oben und Scheitelblase schwarzbraun,
mit sehr schwachem, violettblauem Metallglanz. Thorax trUb braun, vorne
sehr dunkel und seitlich schmutzig gelbbraun; vorne und·seitlich sehr diinn
bUiulich bereift. Beine triib gelbbraun, Aussenseite der Femorae'twas
dunkler. Zahnchen der Fern. 3 sehr eng gestellt, wenig stumpf, iiber 40 und
klein; dazwischen ca. 10 sehr feine, lange, senkrecht abstehende Borsten.
Fliigel hyalin, geformt wie bei multinerveund die Spitzen mehr gerundet •
als bei typischen obtusum; Spitzenfleck trUb graubraun (unausgefarbt I),
ziemlich scharf begrenzt, bis 1 Zelle proximal yom Pterostigma im Vf!., fast
2 Zellen im Hf!. Eine sehr schwache Andeutung eines grossen weisslichen
Opalfleckes is! bei gut auffallendem Licht kaum sichtbar."Basis der V order-
und Hinterfliigel mit dunkelbrauner Spur in c und sc bis halbwegs Anq 1,
sonst vollig hyalin. Membranula 'basal weiss, distal ziemlich scharf abgesetzt
grau. Pterostigma schwarzbraun. Abdomen 1 mm kiirzer als der Hinter-
Jliigel; dorsal und lateral schwarzbraun, .ohne blaue Bereifung. Segment 1-3
sehr massig seitlich, etwas mehr dorsoventral erweitert; Einsc~niirung am
4. Segment massig, vom Ende Segm. 4 an bis Segm. 6 parallelrandig,; dann •
bis zum Ende ganz allmahlich etwas verschm1ilert, weder in lateraler,noch
in dorsoventraler Richtung erweitert. Breite am Ende des 2. Segm. 4, Ende
des 6. Segm. (breiteste Stelle) >2; Hohe iiberall ca. 2 mm. Appendices
schwarzbraun; superiores nur sehr wenig kiirzer als Segm. 9+ 10, dunn,
etwas spitz, ziemlich parallel, die Enden ein wenig divergent; die ventrale
Kante mit 6 kleinen ungleich grossen Zahnchen, ohne deutliche Unter~cke;
in der Seitenansicht die distalen 2/3 gleicbmassig dorsalw1irts gewolbt.
App. info ziemlich genau 2/3 der Lange der su'~eriores,das Ende dorsalwarts,
in zwei Spitzchen geteilt. GeniI. 2. Segm. wege'n des Schimmels nicht gut
erhalten. Die Adervarianten sind folgende: •
A 14]/ 151/ (' i) P 12.11.C 1.1.t 1.2.t' 4 3' B 1.1C' H' t'nq 2- 2 SIC. nq 12.13' uq 1:2' 0.0' I, . , qs 3.3 1m III er-
flugel asymmetrisch!); 1 Zellreihe Rs - Rspl, verdoppelte Zellen ;:~. Lange
Abd. +App. 39.5, Hf\. 40.5, pt. >3.
Aus der Beschreibung geht hervor, dass das Exp\. sich in manchen
Punkten einerseits von dem typischen obtustimunterscheidet, anderseits
sich dem Illultinerve liahert. lmmerhin bedarf die Vermutung von RIS,dass
weiteres Material die Differenzen zwischen beiden Species noch ver-
mindern wiirde, noch der Bestatigung.
18. Tholymis tillarga FABR. 1798.
"t Buru: 1 cf' (ad.) Leksoela, 19. VIII. 1921.
Abd +App. 29.5, Hfi. 35, PI. Vfl. >2 mm.,l
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"Dammerungsflieger, der salzige stagnierende Gewasser an der Ktiste Iiebt
und stetig auf und ab schwebend Insekten jagt; sehr scheu und wachsam,
schwierig zu erhaschen. Das einzige Stuck hat mich eine volle Viertel-
stunde gezwungen, bewegungslos dem Moskitenschwarm zu wiederstehen.
Der Olfleck gHinzt hell im Abendlicht!"
19. Pantala flavescensFABR. 1798.
Buru: 1 cf (ad.), Wa'Katin, 16. V. ]92]; 2 cf (ad.) Mnges'waen, 16.-27.
III. ]921; 2 cf (ad.), Leksoela, etwa 20. VII. 1921.
20. RhyothemisgraphipteraRAMBUR 1842.
Buru: 1 ~ Leksoela, VI. 1921.
Das einzige, vollig adulte ~ hat dunkelbraune Flligelflecken: im
Vorderfliigel sind die drei Querbinden sehr zackig, im Hf\. ist der longi-
tudina1eStreif parallel dem Analrand in zwei Teile aufgelost: ein Hinglicher,
stark gebogener und ein rLlndlicher, eckiger Fleck; die Querbinde - proximal
yom Nodus - ist am analen Randevverdickt und ein wenig proximal warts
umgebogen, bleibt jedoch urn ca. 3 Zellen yom basalanalen fleck getrennt.
Die VentraIseite des Abdomens ist hell weisslichblau bereift. Abd. 19,
Hf!. 27, Pt. Vfl. 2 mm.
Diese sehr eigentlimliche unci schone Art was bisher nur van Australien,
den Aru-Inseln und Neu-Guinea bekannt.
21. Rhyothemisregia exul RIS 1913(Fig. 15-16).
Buru: 3 cf Leksoela, 1. und 6. Ill. 1921; 1 cf Leksoela, "2Q.I. 1922; 2 cf
Nal'besi, Ranasee, 27. V. und 17. VI. 1921; 1 cf Meta, 31.X. 1921;
1 ~ zwischen Wai Eno und Ranasee, 7. VI. 1921.
Die kleine und schon erhaltene Serie ist im ganzen sehr homogen.
Bis auf 1 cf (6. 111.1921,Leksoela) und das einzige ~ sind aile Exp\. voIlig
ausgeHirbt; die dunklen fItigelzeichnungen sind auf diffus gelblich-braunem
Orunde grlin und violett metallglanzend. Die Fliigel des cf sind deutlich
Hingerund schmaIer als beim ~.
cf (Fig. 15). Die Farbung. der cf entspricht ziemlich genau der Figur
548 (RIS, CoIl. Selys, Libelllliinen, p. 951) eines ~ von den Kei-lnse1n, nur
sind die FlligeIspitzen in gleicher Ausdehnllng ganz dunkel, ist der isolierte
hyaline Fleck im DiscoidaIfeld des Hinterfliigels grosser und fehlt eine
Andeutung eines dunklen Costalstreifs zwischen Nodu~ und Pterostigma.·
Bei den-"meisten Exemplaren findet sich noch ein sehr kleines hyalines
Fleckchen in der Schleife. Der Rs-Rspl-Fleck ganz isoliert, im V orderfltigel
klein, im Hfl. ein wenig grosser.
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~ (fig. 16). Das einzige ~ stimmtziemlich gut mit der Beschreibung
und Abbildung eines~ von Sumba (RIS, loc. cit.; p. 952bl ) iiberein. Der
Basisfleck im Hfl. ist jedoch breiterund das hyaline Discoidalfensterist
geschlossen. Ein ziemlich grosser isolierterRs-Rspl-fleck und eine breite
Binde unter dem Pterostigma; Spitzen urn etwa 3 Zellbreitenhyalin. 1m
Vfl. ein hyaliner Strahl in m vom Arculus bis zur Brilcke und im Hfl.
eine breite, vom Analrand ausgehendeUingsbinde bis nahe ~mEnde der
Schleife.
Die Exemplare sind recht gross: 0' (1 kleines Ex.) Abd. +App. 26,
Hf!, 36, Pt. Vfl. 2.5; (5 Ex.) 27.5,38,>2.5; ~ 24,36.5,2.5 mm..
"Sehr gemeinan der Kiiste, in dem sumpfigenWald, auch haufigam
Rana" (L. J. T.).
22. Rhyothemis resplendens SELYS 1878.
Buru: 2 cJ Wa'Kasi (Wa'Kuma-Delta), 18.XII. 1921; 1cJ ibid., 23.XII. 1921;
1 ~ Kunturun (Hochmoore), 6. II. 1922."Zwische.nden Melastoma
und Rhododendron" (L. J. T.).
Die drei cJ sind vollig adult. Dunkle Zeichnung bis 1Zelledistalvom
Nodus' im Vfl., bis 4 Zellen proximal vom Pterostigmaim Hfi. Das ein-
zige ~ ist sehr juv. und nicht allzu gut erhalten; dunkle Zeichnungim
VfI. wie 0', im Hf!. bis 1 Zelle proximal vom Pterostigma.
cJ Abd. +App. 15-16, Hfl. 19.5-21.5,Pt. >1; ~-, 21,1.5mm.
23. Hydrobasileus vittatus KIRBY 1889.
Buru: 1 cf Wa'Kasi, 21. XII. 1921.
Von dieser stattlichenund seltenenArt wurdeein einziges cJ heimge-
bracht. Die ganzen Fltigel sind intensiv goldgelb·~:g~farbt.Ein Basisfleck
im Vorderfliigel fehlt ganz und im Hinterfliigel ist'rdieserklein, nur im
Analfeld vorhanden, wo er die Hohe des 1. Cuq elreicht bis ca. 2Zellen
an der Membranula. Ooldbraune Querbinde am Nodus beider fliigel
breit aber unscharf begrenzt und mit mehrerenaufgehelltenZellmitten.
Pterostigma hell rotlichgelb.- Die fliigelHirbung entspricht genau der
Abbildung nach Photographie eines cJ van Amboina (RIS, lac. cit. p.965,
fig. 556).
Abd. +App. ca. 29 (nicht gut erhalten),Hfl. 39, Pi. Vfl. <3.
Das ~ dieser Art ist noch immer unbekannt.H. vittatuswar bisher
nur van Celebes und Ambaina nachgewiesen.Ich sah eine schoneSerie
im LeidenerMuseum aus Celebes.
Dabei die Notiz des Sammlers: "An den kleinen Buchkn bei der
Wa'Kasi selten und ungiaublich schnell. Einmal sah ich ein Parchen,dicht
bei uJld ziemlich trage, ich wallte aber einen Vagel nicht vertreiben,
welchen ich schon einige Zeit belauerte."
TREUBIA Yol. VII.
Fig. 15.Rhyothemisregia exul C.
Fig. 16.Rhyothemisregia exul 2.
PI. V.
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24. Tramea limbata DESJARDINS 1832.
RIS, CoIl. Selys, Libellulinen (Tr. limbata DESJ., forma d5-e3).
Buru: 1 0' Wa'Temur.J,10. II. 1922.
Auch von dieser Libelluline ist nur ein einziges 0' vorhanden.
Ich gebe noch eine kurze Beschreibung.
Adult; Unterlippe gelbbraun, Mittellappen dunkelbraun. Oberlippe
schwarz. Clypeus duster gelblichgrun mit rotem Anflug. Stirn oben und
vorne feurig hellrot; schwarze Stirnbasislinierelativ breit, ziemlich stark
kupferglanzend.Scheitelblaseschwaehviolett-metailischglanzend.Abdomen
oben rot mit sehr fein dunklen Kanten;Segm.8-10breitschwarzgefleckt.
Unten trub rot, naeh hinten allmahliehstarkerverdunkelt.Aderungweithin
hellrot. Vorderfltigel hyalin. Basisfleckim Hinterfltigelsehrdunkelrotbraunj
in c und se, Sc begleitendbis Anq 1, in m bis halbwegs Arc; iu cu bis
zum proximalenEnde von t,dannA2bis3 Zellenproximalvon derKnickung
begleitendund ziemlich parallelzum Analrand. Keine gelben Hofe, doeh
einkleinehalbmondf6rmigeAufhellungamEndederMembranula.Pterostigma
sehr dunkel rot, fast schwarz. Membranulagrau.
Abd. 30, Hfl. 44, PI. Vfl. 2.5, I:t. Hfl. 2, App. sup. 5 mm.
25. Aethriamanta brevipennis subsignata SELYS 1897.
Buru: 0', ~. Ranasee,6. VII. 1921,in Copula.
0', ~. Vorderflugel licht goldgelb,bishalbwegsAnq 1-2,Arc, fastt und
uber4 Zellen'im Analfeld. 1m Hfl. ebenso bis Anq 2, Ende t; 2 Zellenim
Diseoidalfeldund breit zum Analrand. Darin sehrdunkelgoldbraun:Strahl
in eu ,bis etwas mehr als halbwegs Cuq- t und ein Analfleck von 3 Zell-
breitenbishalbwegsvom EndederMembranulawmAnalwinkel.Pterostigma
sehrklein, trubgraugelbmitdickenschwarzenRandadern~i)1embranulagrau.
Die Zellenzahl Rs-Rspl beim 0': :::' ~ :::. Unterlippe ganz trubbraun;/
dunkle Thoraxzeichnung schmal, an der SchuIternaht unterbrochen. ~
Abdomen fast cylindrisch, gegen das Ende eine Spur verschmalert.Die
Valvulavulvaeentsprichtgut der figur 'Ion RIS (loc. cit.,p. 1031,fig. 595),
nieht oder nur sehr wenig abstehend.d' Appendicessuperioresnur sehr
wenigkurzerals Segm. 9+10, dunn und am Ende sehr spitz,fastparallel
und in der Seitenansichtdie distalen1/4 dorsalwartsgebogenj Unterecke
fastrechtwinklig,jedoch ziemlich stark vorspringend,der Spitzeurn1/3der
Totallangeentfernt,ganz ohne Zahnchen.Appendix inferior etwasilberdie
Untereekeder Superiores hinausreichend.Genit. 2. Segm. nicht gut zu
erkennen.- Lange 0' Abd. +App. 20, Hfl. 23, Pt. Vfl. >11/2, pt. Hfl. <2;
~ 18,24,<2.2 mm.
Viell~ichtreprasentiertdiese form eine distinkteArt: die form der
Appendices(und sehr wahrscheinlich auch der 0' Genitalien) ist von
A. brevipennisbrevipenniswesentlichverschieden.
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Der Sarnrnlergibt foIgende wichtige Notiz:
"Diese Art war ausserordentlichschwierig zu erbeuten.Ich hatte sie •
schon oftrnaIsin grossen Pistia-feldern beobachtet,in weIchen das Boot
fortwahrendfestlief. Wenn wir nicht da waren, karnen die Tiere auch an
den Rand, aber sobald das Boot sich dazwischenschob, hielten sie sich
vernunftigerweisein Distanz. Einrnal aber wollten wir einen Surnpfvogel
jagen, rnusstenuns dabei jedoch ein halbes Sti1ndchengedulden, w~i1das
Tier durch unsere Ankunft erschrocken war. 1chentschloss rnich dann,
die Oelegenheit zu benutzen, urn zugleicherzeitdie Libelle abzuwarten.
Es dauerte vielleicht eine Viertelstunde,bevor sie sich uns naherteund
zwar irnrnerin festerCopula: das ~ begleitetdurch den d. In den Pistia- •
Rosettenliegen irnmer Regentropfenund darin tauchtensie irnrnerinzick-
zackartigemflug ein und zwar einige Male in der Minute.
1ch habe die Art niernalsin Ruhe gesehen,auch war sie seltenauf
dern See. Die KorperHirbungder Tiere war irn fluge lebhat1hellrot."
Hohenlageder Fundorte.
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